























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　　　 「憲法と永住外国人の地方参政権」『都市問題』第92巻第 4号（2001年 4 月号）
横田耕一 「外国人の『参政権』─地方自治体での選挙権を容認した最高裁判決を契機
に」法律時報67巻 7 号（1995）
判例時報1452号
判例時報1523号
法学教室別冊付録判例セレクト98（憲法）222巻
